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NOVEDADES EDITORIALES 
Crítica y ensayo 
ACOST A GÓMEZ, Luis A. El lecwr y la obm Madrid, Gredos, 1989. 
A YALA, Francisco. Las plumas del fénix. Estudios de literatura española. Madrid, 
Alianza, 1989. 
BERMÚDEZ, Dolores. Análisis sím.bólico del teatro de lonesco. Cádiz, Universidad 
de Cádiz, 1989. 
BESSES, Luis. Diccionario de argot español. Cádiz, Universidad de Cádiz, 1989. 
DÍAZ NARBONA, Inmaculada. Los cuentos de Birago Diop: entre la tradición afri-
cana y la escritura. Cádiz, Universidad de Cádiz, 1989. 
DOBRIAN. Walter A. Poesía española. Vols. 1 & II, Madrid, Gredos, 1988. 
EDWARDS, Gwynne. Dramaturgos en perspectiva. Madrid, Gredos, 1989. 
El Romancero. Tradición y pervívencia a fines del siglo xx. Cádiz, Fundación 
Machado-Universidad de Cádiz, 1989. 
FLOR, R. de la. De Las Batuecas a Las Hurdes. Mérida, Editora Regional de Ex-
tremadura, 1989. 
HERNÁNDEZ DE SOTO, Sergio. Juegos infantiles de Extremadura. Mérida, Editora 
Regional de Extremadura, 1989. 
HURTADO, Publio. Castillos, torres v casas fuertes de Cáceres. Mérida, Editora Re-
gional de Extremadura, 1989. . 
Juan José Narbón. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989. 
MARTÍN NOGALES, José Luis. Cincuenta años de novela española (1936-1986) es-
critores navarros. Barcelona, PPU, 1989. 
MONLEÓN, José. Tragedia griega y democracia medea, Encuentro mediterráneo. 
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989. 
MORRIS, C. B. Una generación de poetas españoles. Madrid, Gredos, 1989. 
MURPHY, Martín. Blanco White Self-banished Spaniard. New Haven, Yalc Uni-
versity Press, 1989. 
NICHOLS, Geraldine C. Escribir, espacio propio: Laforet, Matute, Moix, Tusquets, 
Riera y Roig por sí mismas. Minneapolis, Institute for the Study of ldeologies 
& Literature, 1989. 
RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel. Hernán Cortés. La vida y su tiempo. Mérida, Edi-
tora Regional de Extremadura, 1989. 
RODRÍGUEZ, Jesús. El sentimiento del miedo en la obra de Miguel Delibes. Ma-
drid, Pliegos, 1989. 
SANTONJA, Gonzalo. La República de los libros. Barcelona, Anthropos, 1989. 
SOUFAS, C. Christopher. Conflict of Light and Wind. Middletown, CN, Wesleyan 
Universíty Press, 1989. 
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ESPAÑA C:01'.TE\IPORANEA 
SMITH, Paul Julian. The Body Hispanic. New York, Oxford lJniversity Press, 1989. 
SlJÁREZ BLANCO, Germán. Léxico de la borrachera. Cádiz, Universidad de Cádiz, 
1989. 
VILAI\OVA, Amonio. Erasmo y Cervanles. Barcelona, Lumen, 1989. 
V .V.A.A. Dalí. El fin de Par:::ival Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989. 
Creación 
ABAD, Mercedes. Feficidades conrngales. Barcelona, Tusqucts, 1989. 
ALCAINS, Jaúer. i'vlenwria de 1•iajes. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 
1989. 
ALVIZ, Jesús. Qué 1nás da! Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989. 
BENET, Juan. Un viaje de Ótl'ierno. Madrid, Alianza, 1989. 
BARNET, Miguel. La vida real. Madrid, Alianza, 1989. 
BARRAL, Carlos. Antología poética Madrid, Alianza, 1989. 
BERNAL, José Luis. El alba de las rusas. :\i1érida, Editora Regional de Extremadura, 
1990. 
BROSSA, loan. :\;Je hizo Joan Brossa. Barcelona, Lumen, 1989. 
CAMPOS PÁMPANO, Angel v Javier FERNANDEZ DE MOLL\JA. Caligrafías. Mérida, 
Editora Regional de Extremadura, 1989. 
CASARIEGO, Martín. Qué te voy a co111ar. Barcelona, Anagrama, 1989. 
CERCAS, Javier. El inquilino. Barcelona, Sirmio, 1989. 
CEREZALES, Agustín. Perros Verdes. Barcelona, Lumen, 1989. 
CHARLESWORTH, Monique. El invernadero. Barcelona, Sirmio, 1989. 
DARÍO, Rubén. El modernismo v otros ensavos. Madrid, Alianza, 1989. 
ELOY MARTÍNEZ, Tomás. La n~Jvela de Pe;ón. Madrid, Alianza, 1989. 
FER\.J:ÁNDEZ-CAVIA. José. Historias de amor y otros cuentos chinos. Barcelona, 
Sirmio, 1989. 
HERNÁNDEZ, Felipe. Naturale:::a. Barcelona, Anagrama, 1989. 
HERNÁNDEZ, Ramón. lnvitation to Die. New York. Garland, 1989. 
KElJDELL, Eduardo. El faro de cubo Bravo. Barcelona, Sirmio, 1989. 
LÓPEZ PACHECHO, Jesús. Lucha contra el murciélago y otros cuentos. Madrid, 
Alianza, 1989. 
LÓPEZ SANTON, Pascual. Hora ascendellle. Madrid, Plavor, 1989. 
LlJIS TRISÁN, José. Narciso v 01ras formas del criszal l'iadrid, Playor·, 1989. 
'\1ARÍAS, Javier. Tudas las almas. Barcelona. Anagrama, 1989. . 
MATEO DÍEZ, Luis. Brasas de Agosto. Madrid, Alíaguara, 1989. 
MEMBA, Jadcr. Homenaje a Kid Valencia. Madrid. Alfaguara, 1989. 
MOLINA FOIX, Vicente. La Quincena Sovié1ica Barcelona, Anagrama, 1989. 
MÚGICA, Daniel. Uno se vuelve loco. Madrid, Planeta, 1989. 
PERlJCHO, Juan. Los laberinlos bizantinos. Cn viaje con espectros. Madrid. Alianza, 
1989. 
RIERA, Carmen. Por persona imerpuesta.. Barcelona, Planeta, 1989. 
SALINAS, Pedro. Poesías completas, 2. Madrid, Alianza, 1989. 
SÁNCHEZ-OSTIZ. Miguel. La gran ilusión. Barcelona. Anagrama, 1989. 
SANZ, María. Jardines de Murillo. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989. 
VALERA, Juan. Pepita Jiménez. Barcelona, PPU. 1989. 
VILLENA. Luis Antonio de. A la contra Mérida, Editora Regional de Extremadura, 
1989. 




ALDEEU. Vol. V, núm. 1 (abril 1989) y vol. V, núm. 2 (noviembre 1989). 
A la Luz. Núms. 1 y 2 (primavera-otoño 1989). 
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pe layo. Año LXV ( enero-diciembre 1989). 
Castilla (Universidad de Valladolid). Núm. 14 (1989). 
Crítica Hispánica (Duquesne University). Vol. XI, núms. 1-2 (1989). 
DRACO (Universidad de Cádiz). Núm. 1 ( 1989). 
Epos (Univ. Nacional de Educación a Distancia): Vol. V (1989). 
Hispania. Vol. 72, núm. 4 (diciembre 1989) y vol. 73, núms. 1 & 2 (marzo y 
mayo 1990). 
lnsula. Núms. 516 (diciembre 1989), 517 (enero 1990), 518-519 (febrero marzo) 
y 520 (abril). 
Letras de Deusto (Universidad de Deusto). Núm. 45 (septiembre-diciembre 1989). 
Letras Femeninas. Vol. XV, núms. 1-2 (primavera-otoño 1989). 
Letras Peninsulares. Vol. 2, núm. 1 (Spring 1989) y núm. 2 (Fall 1989). 
Las Nuevas Letras. Núm. 9 (1989). 
Pérgola. Núm. 14 ( octubre 1989). 
Revista Canadiense de Estudios Hispánicos. Vol. XIII, núm. 2 (invierno 1989) y 
núm. 3 (primavera 1989). 
Revista de Estudios Regionales (Universidades de Andalucía). Núm. 23 (abril 1989) 
y núm. 24 (mayo-agosto 1989). 
Revista de Literacura. Tomo L, núm. 100 (1989). 
RILCE (Universidad de Navarra). Vol. 2 (1989). 
Scudies in the Humanities. Vol. 16, núm. 2 (diciembre 1989). 
Weber Studies. Vol 7, núm. 1 (primavera 1990). 
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